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February 
 The 6TH World Congress World Institute of Pain
Date: February 4 to 6, 2012
City: Miami, Florida, USA
Informations: www.Kenes.com
March 
 20th European Congress of Psychiatry
Date: March 3 to 6, 2012
City: Prague, Czech Republic
Information: EPA Congress Secretariat, Kenes International, 1-3, Rue de Chantepoulet,
P.O. Box 1726, CH-1211 Geneva 1, Switzerland
Phone: (+41 22) 908 0488, Fax: (+41 22) 906 9140
E-mail: epa@kenes.com
Website: http://www.epa-congress.org; http://www.europsy.net
 4th World Congressof Asian Psychiatry
Date: March 12 to 15, 2012
Organization: Thailand Society for Geriatric Psychiatry and Neuropsychiatry, 
The Psychiatric Association of Thailand
 5th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorders
Date: March 14 to 17, 2012




 XIX International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry:  
New approaches in Depression





 International Congress of the Royal College of Psychiatrists
 Psychiatry: medicine and the future
Date: April 10, 2012 to April 13, 2012
City: ACC Liverpool
Information: conference@rcpsych.ac.uk; (020) 72352351 Extension 6129
 XXVII Congresso Argentino de Psiquiatria de APSA
 Incumbendias profesionales ante el sufrimiento social y la enfermedad mental
Date: April 18, 2012 to April 21, 2012
City: Mar del Plata, Argentina
Information: Associación de Psiquiatras Argentinos (APSA), Co-organizado con la








 165th Annual Meeting – American Psychiatry Association
Date: May 5 to May 9, 2012
City: Philadelphia, USA
Information: Annual Meeting Information Guide (PDF link)
Website: http://www.psych.org/MainMenu/EducationCareerDevelopment/
Meetings/2012-Annual-Meeting.aspx
 WPA Regional Meeting 
Date: May 31 to June 2, 2012
City: Tehran, Iran
Information: Phone: (098) 21 2243-6142; Fax: (098) 21 8896-3235
Website: http://youriran.com/wpa_ipa
 Symposium Internacional de Controversias en Psiquiatría




 Histoire et Culture en Méditerranée Avenir de la Psychiatrie - 7es Rencontres 
Francopsies
Date: June 27 to July 4, 2012
City: Montpellier, France
Information: Dr. Paul Lacaze, paul.lacaze@wanadoo.fr
Website: http://www.alfapsy.org
 21st World Congress Social Psychiatry
The bio-psycho-social model: The future of Psychiatry











 International Congress of the Royal College of Psychiatrists: “Psychiatry: medicine 
and the future”
Date: July 10th to 13th, 2012
City: London, England
Information: conference@rcpsych.ac.uk
(020) 72352351 Extension 6129
Website: http://www.rcpsych.ac.uk/events/internationalcongress2012.aspx
AgendaXII
 Congresso Internacional de Psiquiatria da Infância e Adolescência - IACAPAP 
Date: July 21 to 25, 2012
City: Palais des Congrès de Paris, 2 Place de la Porte Maillot, 75017, Paris, France
Information: iacapap2012@clq-group.com





 XXX Congresso Brasileiro de Psiquiatria 
Date: October 10th to 13th, 2012
City: Natal (RN), Brazil
Information: congresso@abpbrasil.org.br
Website: http://www.abp.org.br/ 
 World Psychiatric Association International Congress
Date: October 17 to 21, 2012
City: Prague, Czech Republic
Information: http://www.wpaic2012.org
November 
 1th World Congress
Date: November 10 to 13, 2012








 XXVII Congreso APAL – Argentina 2012: “Identidad y vigência de la Psiquitría 
Latinoamericana: Unidad em la Diversidad
Date: November 16th to 19th, 2012
City: Buenos Aires, Argentina
Website: http://www.apalcongreso2012.org
